































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1974 1984 1989 1994
ジニ係数 (26.6) 25.2 26.0
33.1
2s.5
SCV (30.0) 24.3 30.0
MLD (12.1) 11.1 11.9 12.fi
ア トキ ンソ ン尺度 (5.9) 5.3 5.7 5.9
1人当 た り可処分所 得(弾 性値 一1.0)
C%)
1974 1984 1989 1994
ジニ係数 (29.$) 28.8 29.4 29.6
SCV (38.2) 34.5 ・・ 39.3
MLD (14.7) 14.0 14.7 15.3
ア トキ ンソ ン尺度 (7.1) 6.7 7.1 7.3
(注)1.()内 の数値 は,世 帯}三が 主にあ るいは専 ら農林水産業 に従 事する世帯 を除 いた もの。
2.「全国 消費実態調査所得分布研究 プロ ジェク トチ ーム」 による推計結果 か ら作成(特 に断
わ らな い限 り,以 ド同様)。





























































































































































































































































































商 経 論 叢 第34巻 第2号4
表2各 分位における可処分所得シェアの増減(日 本)
弾性値a.5
(%ポ イ ン ト)
5分位 1 2 3 4 5
1984-1994 一〇 .4 一〇 .3-0,1 0.1 0.7






再分配 後 の 租税 によ る 社会 保障 による























































































1.データが収集 された年 を記す。調査報 告書 では翌年の値 と して公 表 して いる。
2.社会保障の寄 与分を除 き,租 税支払 のみ考慮 した再分配後の所得。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第34巻 第2号6










オ ー ス トラ リア




ア イル ラ ン ド
イ タ リア
ル クセ ンブル グ
ノル ウ ェ ー

















フ ィ ン ラ ン ド19874.510.818、126。435.645.s56.668.682.2
オ ラ ン ダ19874.110.116.924.533.042.553265.379.4









































































































































































































































































資 料:日 本 以 外 はAtkinson,A.B.,L.RainwaterandT,M.Smeeding(1995),Income
DistributioninoECDCountries,SocialPolicyStudiesNo.18,0ECD.なお,フ ィ ン ラ ン
ド以 下3か 国 は,LISで は な く 各 国 デ 一ー タ ベ ー ス か ら の 集 計 。(本 書,21頁)。

































































































































































































































































































































十 十 中 十 十 十 十 十




十 十十 十 十









































































































































1984 1994変 化 率(84-94)
SCV
租 税 ・移 転 調 整 前(1)40.153.633,7
租 税 ・移 転 調 整 後(2)24.329.621.7
租 税 ・移 転 に よ る変 化 率(2)/(1)-1-39.4-44.9
ジニ係数
租 税 ・移 転 調 整 前(1)・ ・
租 税 ・移 転 調 整 後{2)25.2






ア トキ ン ソ ン尺 度
租 税 ・移 転 調 整 前{1)8.4
租 税 ・移 転 調 整 後{2)5.3





















オ ー ス トラ リア
カ ナ ダ
ドイ ツ
ア イ ル ラ ン ド
オ ラ ンダ








































フ ィ ン ラ ン ド1987
フ ラ ン ス1985
イ タ リア1986
ル ク セ ンブ ル グ1985


















































年 ジニ ア トキ ン係数 ソ ン尺度 年







ア イ ル ラ ン ド





オ ー ス ト リア
カ ナ ダ
オ ラ ン ダ



























オ ー ス トラ リア1981/198236,9
カ ナ ダ198135.0







フ ラ ン ス
フ ィ ン ラ ン ド
イ タ リア
ル ク セ ン ブ ル グ

















ベ ル ギ ー
197940.615.1
198527.5 6r1
1.市 場 所 得 が ゼ ロの 世帯 は推 計 の 際,対 象 か ら除 外 した。




























































































































































































































































































商 経 論 叢 第34巻 第2号10
(%)


























































オ ラ ン ダ
ノ ル ウ ェ


























































































































フ ィ ン ラ ン ド 19874.911.2 17.1 23.942.9100.0































































































































































































































































オ ー ス ト ラ リ ア





ァ イ ル ラ ン ド
イ タ リア
ル クセ ン ブル グ
オ ラ ンダ
ノ ル ウ ェ ー






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































資 料=日 本 以 外 はAtkinsonetal.(1995)。(本書,30頁)。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(%,%ポ イ ン ト)

























































































































































































































































商 経 論 叢 第34巻 第2号14
表12可 処 分所 得の不平 等度 に対す る各所得源 泉 の寄与:SCV
弾 性値 一〇.5


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第34巻 第2号16
表13可 処分所得のSCVの変化への各所得源泉の寄与
弾性値=0.5





















































(注)1.可処分所得 に 占め る各所得源泉 の シェアの変化 による,全 体 のSCVの 変化。尺度が マイ
ナ スの場合,不 平等 度の減少 を意味す る。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第34巻 第2号18
表14就 業状 況別 のMLD寄 与度 分解(そ の1)
弾性 値=・0.5{/
, %ポ イ ン ト)














表15就 業状 況別 のMLD寄 与度分 解(そ の2)
酵単,1生イ直=0.5
(%ポ イ ン ト)






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2a商 経 論 叢 第34巻 第2号
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